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Synopsis : The role of gaze is often crucial in Toni Morrison’s novels.
In The Bluest Eye?1970?, for example, Pecola accepts the ugliness
which others impose on her ; in other words, she sees herself through
the gaze of others. In Tar Baby?1981?, Morrison gives an important
role to white characters for the first time. The function of the here ap-
pears to be different from that in The Bluest Eye. This paper aims to
reveal the role of gaze in Tar Baby, and to elucidate the motif of its
counterpart, blindness.
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?. . .?. He watched her. There is the power, he thought, right there.
That is all the power there is or ever will be and I don’t want any of
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